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L'o r de 1 Ba·n-c 'd'Espan,ya
Lln dels problemas que ha interessat amb mes esrrepld l'oplnlnlo interne­
clonal en "quests darrers temps, ha estet el que fa referencia a I'or del Bene
d'Bspanya.
S'han reunit comissions de perlrs, economistes, dlplomatlcs de tots els
-P'lIlsos, arnb el proposlt de discutir la proplerar de l'or que, en el Bane d'Espe­
lIYif, es garantia de les ell!issions fiduciaries del paper moneda.'S'han fet pro­
postes d'lntervenclo, de control, d'incautaci6, "l quan la cosa ha semblet que.
es trobava en el seu punt mes series, una nota del Govern de le Republica fa
saber que l'or no ha sortit d'Bspanya nornes que en le part necessaria per tal
de satisfer valors de genere cornprat. I fent saber que ocupern encare el quart
Iloc entre els perso s del m6n qde tenen mes or, com a encaix de la garantia.
EI problema he calgut d'una manera vertical per la seva base. Si mes no,
bd servlt per .demostrar d'una manera evident la gran quantitat de comedia
awe hl her en la diplomacla mundlal, Durant un mes, a les cancellerles d'Euro­
pa s'ha discutit la propletat d'un or que no havia sornt del nostre domini. .Ha
.quedet en descobert l'obra lnutll i graciosa de la dlplomacla europea, entre­
gada a la tasca de perdre el temps amb les coses mes hipotetique�.
Pero a part d'aquesta anecdota de partes en fora, resta en peu de portes
endins, un problema' prou important, el qual no es la primera vegada,_que a
les ,planes de LLIBERTAT I'hepl tractat. I e� la relaci6 de I'Estat espanyol amb
la propiet.at del Bane d'Espanya.
AI cap de' sis' mesas �e guerra_, quan s'ha col'lectivitzat tot i s'ha socialit.Q
zat tot, resta en peu _eL Primer; Burges Privilegjat del pais: el Bane d'Espanya
,continua essent el burges de l'Esta.t.
Hem de �ubratIlar �I problema per 1m seva importancia i lamentar que al
cap de ,sis mesos de guerra, quan hi ha la re�Ufat viva, de la nOVi;l situaci6 que� -
p:- r .- -�. .� ....... � .... _,;o.;.....,
•
'.;'" .;.
,28 manifesta en tots els aspectes ae la vida mterior, no tingui el govern una po-
fDicit' finaneera � I'al�aria de les circumstancies. lamb la mes gran indiferen­
cia del m6n, deixem qu'e I'alta banca internacional 's�gueixl operant contra la
'
pesseta legal. la,pesseta garantida pel govern legitim del paiS, amb maniohres
de horsa al servei exClusiu del feixisme internacional.
Tenim com un honor haver �ssenyalat a les planes d'aquestdiari, tots els
aspectes d'aquest problema que aparentment no te realitzacions immediates,
pero que de mica en mica va escanyant la nostra'vida exterior, 1
Si les finances de l'Estat continuen amb aquests horitzons _simpIist,es de
pagar i cobrar impostos, el que no hem perdut al camp de batalla ho podrem
l'erdre amb l'asffxia exterior.
Es una exigencia imprescindible posar tes fin-ances col'lectives a I'al�aria
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.�Al c a ldJ�a �d e!
EDICTE_
Formant-se per 8quest Ajuritament la Relaqi6 de minyons que �deuran es­
ser inclosos en l'Allistame,nt per al Reempla� de 1937, i desconeixent-se els
domicilis dels que figuren en la que al final s'i":ser�ix, es fa public per mitja
d'aquest Edicte, l'obligaei6 que tenen tant ells com els seus pares, tutors' 0 en­
carregats de lIur cura, de compareixer ales Oficines de la Conselleria de D�­
fensa d'aquest Ajuntament, carrer de Churruca, 73, qualsevol dia feiner de 10
a 1 '30 ide 6 a 8 de la tarda, fins al dia 25 del mes corrent, per tal de sol'Hcl­
tar la sevil inclusi6, advertint-Ios que incorreran en les degudes responsabi­
litats cas d'eludir el que respecte a aquest particular disposa la vigent Llei de
Quintes.
Matar6, 15 de gener del 1937.
NUM.155
La rao vencera la for�a brute v81 mes que les miserables pes­setes.
I en aquest punt preguntem a la
Socletat de Naclons:
6Valla pena de legalitzar l'estat de
Iorca brute, davant I'esdevenidor que
Ii prepare la rulna total del caplralls­
me, efecte de lee dlsbeuxes per'com­
pres d'armaments?
l,Si la rulna es 'imminent, perque,
encara que slgul per egoisme, no can­
vieu les arrnes de Ia forca bruta per
les de la ra6, .que s6n les arrnes pre­
destinades per a fundar Nacions pa­
clflques I Iustes?
Comencant per l'emperador d'An­
glaterra I pel Papa i acabant per I'ul­
tim burgee, tots coincidiran . en rebut­
jar la for�a bruta i confessaran que la
sang vesada, val mes que les misera­
bles pessetes que detenten; pero la
covardia que engendra el fet de pos­
seir-les, com a veritables covdrds es­
peraran l'hora en que la ra6 els U'lu­
mini.
PeJegri Carrau
Aixi com le rao ha fet poser en
marxa les agrupaclons russes, mexi­
canes i catelanes, aquella mateixa ll­
lumlnara els cervells del proletariat
mundlal, i seguiran les petjades dels
cepdavanrers. No sera tan lacil des­
vetIlar la ra6 dels cervells obsesslo­
nars per la force brufa i melalts de fe­
bre d'or, pero no es raclonal pensar
que sigui impossible. Pregunteu no­
mes al representant de la democracia,
l'emperador d'Anglaterra i al repre­
sentant de, I'esglesla catolica, arnb­
dues potencies suporrs maxims de la
force bruta:
6Valla pena d'utilitzar tanta force
bruta, total per a detensar quatre mi­
ser abJes pessetes dels vostres s(lb­
dits? Pregunteu-ho a qualsevol dels
vostres subdits malalts de febre d'or.
J sf es u� veritable democrata 0 un
verftabl'e cristia, la cara li caura d�
veJ;'gonya ·i acabara per reeoneixer
que la sang feta correr per la for�a
M'ataro
RELACIO
L 'AlcaId.e, Ramon MoUst (#
..
Noms i cognoms del mlnyo Noms de pare'l mare Data de neixen�a
Baltasar Aznar Aguera Josep-Maravillas 21 gener 1916
Antoni Bruguera Vallbona Esteve-Maria 8 :» :»
Antoni 6rincau Gamero Ricard-Eloisa 9 setembre »
Dimas Blanch Isern Joaquim-Antonia 130ctubre •
Joan Casals Ollastra MarH-josepa 30 mar� :»
Antoni Chaves PIa Leonardo-Rosa - 29 maig: •
Salvador Corominas Castells Jaume-Rosa 1 juliol :»
Ramon Comabella Brufau Anton i-Cousol 22 • ,.
jaume Casals Pou josep'-Narcisa 8 setembre :»
�alvador,Coronas Font MarH-Rosa 23 novembre »
Eduard Costa Volart Manuel-Maria 25 » :»
Antoni Espanol Vidal 'Angel-Antonia 27 :» »
Joan Fortuny Martinez joan· Amalia 3 desembre :»
Artur Golart Codoles Eusebi-Pilar 11 :» »
Angel Hernandez Navarro � Calixte-Maria 29 maig
josep-Mas Vila lsidre- Sebastiana 13 :» :»
Josep Marti L1eonart Pere-Maria 21 setembre ,.
Joan Perez Vila Antonia 11 mar� i-
. \
Josep P':1igdefabregas Gallego joan Dolors 21 » ,.
Ricard Perez G�ne Feliz-Maria 3 juny ,.
Enric Puig Andreu Maurici-Merce 13 juliol ,.
Blai Pie-ra Garda
�
, joaquim-Pilar 15 desembre ,.
LIuis Riera Soler Teresa 20 mar� »
Esteve Ribe Grin6 Adela 19 juliol ,.
DO,menec_Roig Sala Francesc-Francesca 16 setembre »
Francesc Riambau Sauleda Leonardo-josepa 1 octubre :»
,Af!toni Santamaria Calvo Josep-josepa 21 abril ,.
�,osep SpcJas Quesada - Horaci-Maria 2juny ,.
)osep Serra Roig Damia-Rosalia 6 juliol ��
joan Tria,d6 Ribc:ls Joan-Merce 16 ,. »





Esteve-Merce 14 febrer ,.
Rdssend Vives Montana Rossend-Maria 25 maig »
jo�n Vives AIs'ina josep-Rosa 29 setembre ,.
Barcelona
3 tarda
81 President de I. Oenerall�at.
Aquest man el President' de la Ge­
nerelltar. senyor Lluls Companys, ha
celebrat una extensa conferencla amb
el conseller delegar Josep Terrade­
lles, reiacionada amb el pla financer
de Ia Generalitat i la seca epllceclo. ,
Ha rebut despres diverses visites, en­
tre les quaIs hi ha una delegaci6 del
Comlre Ajut Carala i la, del delegat
de!" Bata1l6 «Suno}. que lluita a Ma­
drid.
BI conseller delegat ha dit parlant
amb els periodistes que, dema a tes
cinc hi haura Consell.c-Paera,
Bls traficants de drogues
en el carrer de Nspole, numero
272, 5.e pis, s'ha efectuat un registre
per la p,p!isia, el quel ha d,9r:ta� per
resuItat la troballa de. gran quenrlrar,
d'estupefaenrs, Pel que resulta que
�ra un veritable diposit de drogues�
,nl servei d'una vasta -organitzaci6 in­
ternacional. S'hi ha trobat u'na lIista
de cocainomans de tot el m6n, passa­
ports falsos j'maquines de fer-l�s.
'S'ha practicat la detenCi6 de tres
done.� que hi habitaven. anomenades
Maria-Jos�pa, Genoveva Gonzalez i
Clem(mta Linares.-Fabra.
Els denunciants anoniml
en els sectore ."del Nord
Control a punt de' comeri�ar
per a nosaltres Monte Rojo, amb el
proposlt d'arrebassar a l'enemic la
BIs solders que han ester fets pre­
soners, es trobaven en deplorables
yaluosa postclo, condlcions: farnettcs iamb els vestlts
AI mateix temps, altres forces faci-' espellifats.-Febus.
Iiraven des d'un flanc, el moviment
envolvent iniciat a Villaverde. Ales
poques bores de llulta, acabava felic­
merit I'operaclo,
Ouan I'enemic es dona compte del-
. _.
Als sectors del Nord
.BI front asturla
GIJON. - (Servel exclusiu de Fe­
bus). =Corn en la jornada anterior, la
artilleria facciesa canoneia forrarnenr
el sector de Biere, veienr-se precise­
da I'artilleria lleial a contester .d'una
manera adequada i assolint desfer
concentracions observades entre Gra­
do i Oviedo.
EI dol d'artilleria, que fou intensfs­
slrn, com s'ha dit, dura una hora i
mttla.
At mat)· d'avui els rebels, despres
d'una Intense preparacio ertlllera, Ini­
ciaren un atac dee de les aeves avan-
cades de ,Biere. i •
I Com que l'arac 'n6 era cap sorpre­sa per els nosrres, l'ofenstvd ropa amb
que slgnlflcava aixo, no tingue mes
recurs que fa Iugida i alguns nuclls
es refugiaren a l'estatgeria i a l'es-
v
�gle�ia_, noyes edlflcaclons slruades en
el limit del Cerro, cap a Getef'e.
Les forces que eervlren de suporr
pel flanc, lluiten amb:els nuclls fugitius
del Cerro iamb alrres contingents
que han pretes acudir eon auxili dels
copets.per rant, el Monte Rolo pot
dir-se que es nostre, el no quedar alll
mes que aquests dos nuclis descon­
nectets, sota els foes dels noetres
fusells.
-
En la resta del camp de la planuria
del Cerro, no hi ha enernlc; com tam- un contraatac violentfssim i els-pro­
poc n'hi, ha des del Cerro· cap a Vi-� PQsits de l'enemic no passaren d'un
llaverde. intent,� veient-se precisat a replegar-
A 1'�ltre extrem de la planuria,· se ales seves posicions primitives.
que d6na enfront a l'estatgeri,a i a l'es- Ei comtiat, si be molt curt, 'fou
glesia, uns forats' indiquen el Hoc on .aferrissat, aiX[ com -intensfssim, el ca-
s'aix-ecava el monumerit a honQr d'un noneig creuat per-una i aUra part.
simboliStne convencional, per a en­
gany_ d'histerics i viver de poques:'
vergonyes.
La total possessi6 del Monte Rojo,
5 taTOO,
Ales negres sobre Madrid
MADRID. - Aquest man han apare­
gut a�ions tacctoeoe sobre algun bar­
ri de Madrid, llancant bornbes ' Aigu­
nes d'elles han causat desperfectes if
la barriada obrera de Puente Va IIe­
cas. Els cates lleials els han disper­
sat fent-ne caure un.-Fabra. ,
t.es operaclons d'avul
MADRID.-=-Avui les nostres tropes
s'han dedicat amb tota lntensitat .a
fortificar les posicions dei Cerro ROo-­
Io i t01 el front sud de Madrid que fo­




Els burros no 'surten de burros
PARIS, 20.-Sembla que el general
Millan Astray-com a cap de premsa
i propaganaa'de la «Junta de Burgos:.
Una v-egada-mes l'iniciativa faccio- . no ha donat 'els resultats que s'esfj00-




BILBAO.-(Servei exciusiu de Fe­
bus).-eneIs fronts del Pais Basc, Ia
BI Comissari Gener.aL d'Ordre PU- 'te per a Madrid una importancia ex-
-nne ha dit als periodisfes que rebia
cc;>nstantment gran nomb_re de denun­
cies anonimes, de les quais no fa cap
cas. EI ciutada que hagi'de fer una
denuncia_ que ho faci donant la cara,
ja que d'ciltra manera nomes es faci­
litaria el camf ales venjances perso­
nals.-Fabra.
Lea .peraclons a Arag6
En el comunicat d'avu'i nomes es
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La gran victoria d'ahir
a Madrid
MADRID. - Des de Villaverde, els
nostres combate,nts iniciaren la marxa





terreny que assegura comunicacions pluja, la boir.a i el fred no permeten
d'importancia, a la vegada que ens. gran activitat
treu del pesombre de bateries fac- Per descomptat, aquestes condi-
cioses que Ilan�aven els seus obusos
sobre els carrers del cor de Madrid.
Mentre s'efectuava aque&ta opera­
ci6 per Villaverde, ,en el restant dels
fronts es distreia I;enemic, im'pedint
que les seves columnes volahts tin­
guessin temps d'acud,ir en �uxili de Is
cions atrilosferiques afavoreix�n, en
canvi I'evasi6 de soldats de les files
faccioses. Bn efecte, avui s'han pas­
sat a .les nostres files �n capo!aI .i sis
soldats del bata1l6 de Sant Mar�al,
que hl!1vien estat a Burg'Os,. La fugida
es realitzil des de Viliarreal on ar�iba-
.'
seus companys compromesos.-Fe-· ren el.dos del corfenl.
bus. Dels fugitius, quatre s6rt gallecs,
MADRID.- Es:fa ressaltar la impor­
tancia estrategica del Cerro de' los
A_ngeles. Com se sap, es tracta del
c�ntre geografic de la Peninsula.
Des d'ell, una bateria del 15'5 pot f�r
la vida- impossible als facciosos es­
tablerts a Getafe, Pinto i aUres Hoes.
AI menor moviment de les nostres
forces quedara aclcirida la carretera
d'Andalusia i restablertes totarment
les comunicacions amb Aranjuez.
Bntre els morts en l'acci6 figuren
-
un gerroll de l'ex-general V..arela, que
tenia a I'exercit facci6s, carrec de co­
mandant.
un asturia i-l'altre valertc,ia. Aquest ul­
tim fS un exc�nfric musical del «Am�­
rican Cirque:.- �q�e havia treballat en
algunes ocasions a Biloao. Trobant­
se Ia companyia a Santander, esclata
el moviment i els artistes del «Ameri­
can Cirque>, juntament amb altres
embar:aren amb rumb a Valencia,
pero a poques mille; de'la costa de
Gij6n fQren 'sorpreso� per un vaixeJI
pirata que els condui a Bl·Ferrbt.
Am se'ls obliga a trebailar -a bene�
fici de «Falange Espanola» i despres
passa el mateix a La Corunya.-Fe­
bus.
substifuit per un professor de l-'Uni­
versitat de Valladolid anomenat Vi­
c.ene; Gay.-Fabra.
BI pIa de centrol a punt d'esser
servlt••• sl no es crema
LONIJRBS, ·20.-Els tecnics miIi­
tars del Comite de no-intervenci6 es­
tan ultimant l'elaboraci6 del Pia de
control destinat a impedir I'entrada ii'
Espanya de material de guerra i vo-'
luntaris. EI pe�.iodic -«Morning Post»
creu saber que els vaixells amb deste
a Espanya deurien detenir-se previa-­
ment � un port �eutral on aerien jn�­
peccionats per' un repres�ntant . del'
_
Coniite de po-intervenci6 qui, segansP
er cas, lliuraria un certiflcat manifes­
ta,nt que no
- hi ha a bord cap contin­
gent de m�terial prohibit.
EI cer,iflsat -seria presentat de se­
guida a una patrulJa naval internacio­
nal col'locada a l'entrada de diferents
ports espanyols. �Is alemanys i'ita-:.
lians vigilarien 'eJs ports lIeials al go-
.vern deja Republica; els'rusos j fran­
cesos'vtgllarien els ports que estim
en poder del facci6s Franc,? Anglil-'
terra exerciria el> paper d'arbitre.
La frontera franco-espanYQla esta­
Ha tancada i serien col'locat� am ob­
servadors estrangers per a evitar iii




per a etendre Ies despeses oe la
Assis/�ncia social, families de yo­
Iuntet is que Iluiten contra el lei­
xisme i per a obres contra I'Afar





'Nards Ciavell i Pla­
nas
,C. A. D. C. I. (U. G.
T. (1. a entrega mes
de gener) •
-Cos Subaltern del dis­
solt 8.e Regiment de
Artill_eria Lleugera




"Personal c. Soler ;
•
'Francesc Teixidor .

































































Suma i segueix. . '1.359.293'44
La untca pasia'p-et enganxat,
"nsoNuble a l'atgaa.
Substttuelx els liquIds, gomes, etc.
,.Adherefx per/eetament, ""fe, matb,s,
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Vielta: Dimart�, diJous I dlssebtes, de 4 a 6 l-' Beonomlca, de 6 II 8
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FERMI :QALAN;4JY, pral. (cantonada-Lepant)' <'�.: MATARO r-
Carme Trlnga, carrer de San! Fran­
Francisco, n.? 57. tenda, precedent de
Almonacldde Ia Cuba (Columna Ma­
latesta),
Dolors Sorsole, I?rat de la Rib�, 54
procedent de Sleramo.
,
Rai'mbnd, Romerb-Fermlndez, tinent ..
d'Artilleria 4-. a, retornada d'Alcan!z.
Salvador Carbonell, Baixada de
Slsternes., procedent "de Tardie"'nta.
Miquel Guardiola, retornada de
Madrid, Caserna de le Muntenya]...Co­
lumna Llibertat - L6pez Tlenda (4.a
Centuria).
Angela Pacheco, retornada de Ma-
, drid, Hospital �e Sang de la C. N. T.
observacions. Tenim una c Lot» que ens
-ha otert �n vel d'aquell cairer, sf vot
anar-hi qualsevo! vespre d'aquests,
Si almenys hi hoguessin encara
aquelts barrls tan tipu» -que existien
anys enrera, en urrtbar el vespre po­
arlen tancar el carter i privar el pas.
Pero cada vespre hi na gent que la tom·
barelies lor�oses amb perill de prendre ,,�Junta'ment/ de
Informaci6 local
DIETARI .,
Dies passats varem parlar de la los-
cor que regno en cert« carters on ningu
substitueix les bombetes que no ere­
men. No hem tingul pas sort perque no
ha pas variai el inotiu de la nostra
queixa.
He;,z" de parlor � mes cie l'estat de
moltes voreres fetesmalo« que. s6n un
perlll per la ,circulact6 nocturn�a.
A veure si el que �� li corresoonuu: or­
denar rarranjament'tossa pel passatge
Garcia Oliver i comprova les nostres
Casa Lllbre
,
Familiar, a ptes. 2'50 400 grs.
Vainilla, » '3'00» .,_
Caracas� ,3'00:t:t
CONFITBRIA BARBOSA- T. 21'2
MatEtta
mal.






ra per Ia cambra. Bis numeros corresponents, pre-
-Doncs anirem a La Cartuj� de Se- miats amb tres pessetes, s6n els se­
villa que en tenen iIlolt assortit a bons ' gUents:
preus. ,', 144 - 244 - 344 - 444 - 544 - 644 -r. -1 .. _
,._'
.... :.





jectes detinguts ,a Carterf�, per no_
�
,-
donar-se ra6 de-UuTs desfinataris:
144 - 844 - 944.
,.DecJara que I'amistat germano-italia:..
;na- es-basa 'en tr�s punts essencfals:
'1 e.r Reconeixement dels mateixos
'ideals i de la -mateixa,�e�essitat d�
-col·faborar'- per a enfrontar-se amb
.,el periII creat- en el m6n pel bolxe-
-'visme.
2.00 Les dues ,nacio��
.a,dmetre que s'estableixin< els repre­
:sentants del bolxevisme a Europa
occidental.
TARRAGONA. - Aquesta tarda C)
les dues hil_ entrat 'el vaixell cCabo
Sacrat!n» 1"rocedent de Malaga.
A tres'milles de la 'costa, a l'al�ada
del Cap Grp,s. ha divisat el periscop
d'un submari, per -Ia q�al cosa ha- ha-
Tires p-aper gom�t







































































C.nyae Popular":::' ·Ceayae Bxtr. ,Bon Cooperatlu
.-
C.ny.cJ�I. CHar ,Bs posa a cQrieixement derpubllc
de ta CI1I sere.uftl
en ge'neraI_ que en el sorteig ,efectuat
_ ........)� 0 � A L B��S_. ' � A � �J! _ "'�. avu! a l�a.Cflse.s Consi5torials,_��Q.r�b--- Conxita Marques
qae ella marc. del.-bon! bendon re,sponent al dia 19 de gener del Joaqufma i -Pepeta .
Difi�IUlrh MARTI .F.IT� - -MATARO Conxita Castella&" 19�7, seg-ons consta a l'acta a 'poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de' vint-I-
,
-Saps que l'ARU,"str es casa molt I' '�inc pessetes ha correspost a ,
aviat? Haurem:d'enviar-Ii 'U? present.










Antonia, Berenguer. . .'
J�aquim Bilbeny
S. Serra ....
Matar6J 19 de gel)er del 1937. ,_ F. Trave �
BI Conseller d'ASsistencia Munici- "
p�I, /osep Serra.
Donalius en melaNic "
Junta Directiva. "
5e'Cci6 Femenina .
Joart�Trjas-. .• . � .
BmW Rodrfguez.
Maria Folch. . . . ,
Anna Torrent. .
Una farilflia . . .













6 trebelledors de la cesa
Minguell ',' . .
Dolors Rosa Cabot . .
Leonor i Teresa. . . .
Francesc Antoni Camps.
Assumpcio de Bofill .
N.R .
La nena Maria Morlaz.
Manuela Catarlneu, •
Assl;lmpci6 i Carme AI-,





Bngracia Tort . .
Rafaela' Gonzalez
Joaquima Pegan.
Agneta Centias. . . .





pet sorpresa atacar les nostres posi­
cions, inutilment.
_
Pel demes hi ha tranquil'litat als al�
tres-sectors.-Febus .
IMPUBMTA MINBRVA. - MATARQ
"'.. r ' e- \,_ _ .. .J<"t_...... • ...
_,311esures semDlant� a la frontera p�r; � 3.er L'amistat, novam�nt manifes- 1 -DARRER:A. HOR.A I gurd·evolu�.ionar per tal d'�scapar �e
,iuguesa.-Fabra. tada en aquests darrers dles.
� _:" ,la persecucl6 del submarf, I ha entrat










I sense el bombo
"
.; '�'
gons �ls q!lals �i �pvern italia int@ntb Els Consellers, de la G.ene- :'La,Pasionaria arenga als preS.llera
GINBBRA, 20.'::__Bcuador-que no influir aI gover� �J�many perque re- ralitat a Valencia MADRID.-La Pasionaria ha visitat
, nuncies' a la sevaJ,6Htic_a a Bspanya. VALB'NCIA.-Aquest mati els Con- �ls presoners d!ahir i els ha arengatiba,via�particip�t en els treballs de Ja -Refer_jnt-se a' lest conversaciQ.ns �sellers de', Defensa i' ProveMlm'e'nt's de dient-Ios .qu-e no
havien de temer res,
AssembIea des de setembre-estara'
"'" -
.
amb MussoII'nl' I' Ciano, el general I�, Generalitaf han celebrat una confe-
ja que havien estat enganyats pel
representada en aquesta sessi6 p.'el
' .
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un' absolut acord i
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telu. L'unic lIoc vacant sera Italia.�- Bn sprti.r; el conseller Isgleas ,ha _ .,me. Lo s so ,ats mterromperen
am
estern seailrs ,qu� ·J'·eix Berlin-Rom a
'
crl'ts de "l'''ques a la Repu'bll'ca al
- :Pabra. _











':. I' que ami'va' a conferenciar amb el ge- genera laja I a a
aSlOnarla.- e-
l�l dlaleg Rema-Berlln ropea. En. el fut�r :reJor�arem. si cap, bus
aquest ,{cord, amb estrets contactes i
'neral ,cap d!Bstat Major. �
.
·ROMA, 20. - Goering, va rebre a a I'exarnen en co,1m',ft de tots e_l,s ,pro- ' Segons
ens informem te per opjec- L'e's ope-ract·oos d'avu' t·





blemeR. Els dos governs tenen la fczr-
,quaIs expressa la sev� satisfacci6 rna v-oluntcit d'aclarir la sifuaci6 ac-
jecte de Iff ConseI!eria de Defen'sa '&Ie MADRID.-Du_rant la matinada i e
ne'r J'amable_ a-coill'da, qu'e ·havI·a rebut.'
,
� la"Generalitat de Catalunya.-Bebus, mj:lti d'avbi 'l'enemic ha atacat furiosa-
y
ual i contribuir a l_� pau . ...:.. Fabra,.
-
Azafia partira al poble d'EspaIlY.· mlmt, donant-se compte del valor qpe
- -te p,�r nosaltres la presa del GerroVALBNCIA. . .;;...Dema,. H., I�s cinc de Rajo.
la, tarda, el president de la ReRUbIica No ha Iograt res mes que sembrar
,
es dirigira per radio al poble d'Bspa-, d d� I d b t II
, F b
e ca avers e camp e a a a.
nya.- � us.
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...Pel sector de la Moncloa i de la






















2'- Fotogra! B. Rosell
1,' A.S.
1'= Vifials











0'50 . Plerat Lazare., • I
t- _ Iosep P4ig
io.










l' _ Dolors Vila




2' _ Amalia Rolita
0'50 Francesc Rimblas
1 ,_ Bsperan�a Costa
0'50 Magdalena Marti
1'- Dolors Mere
2' - �'a��e Artil3'- Carme Ortelano1'-










2' _< Sebastia Perez
l' _ Alexandre Alenso
0\55 Bmilia Gutierrez
0<50 Jean Bellavista
l' - Josep Martinet
0'20 Joaquim




O'�O J. B .•
1'- Salvader Perllfsia
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2' - Angelina Rovira






2' -- Joaquima Ripoll


























a profit ae I'Hospital del
Socors Roig lnterneeionsl;




































































































































































































































































































































































































































































2'-, .. Carme Llorenc
5' - Maria Bonamusa










5' - Isabel Garriga
2 - Iosepa FreginaIs





















































































l' - Casimir Jacas
10'- X. X
l' - . Miquel Clemente
2'- jo�ep Gibert e,atllori
1 '- Eduard Barot
0'00 Gabriel BeUsoley
1 '_ Josep .Comas
.
0'30 Lillis Credo















































































































































































































Bsteve Torra (Centre) 5'­
Teresa Campdel'adros 1 '-
Francesc Nadal 5'-






























































































































































































Continu.:') ohel'ti'( la sub.!crip-ci6w
Tramelet.1 el� donatius al loed
del SoeNS 110ig Internacronal"
R. de ?>1endb.abal, 23. � T. 397.
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